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図表 1　光学顕微鏡から電子顕微鏡にわたる分解能の発展史
添字は開発者あるいはチーム名。括弧内の値は、電子顕微鏡の加速電圧を表す。
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（図表 1）、世界各地の主要研究機 関にフラッグシップ機（図表 4）と して多数設置された。
3   収差補正電子顕微鏡の登場
　超高圧機の開発により、1990 年

























































































磁極の数によって 4 極子、6 極子、
8 極子等がある。多極子レンズを
用いた収差補正法は、Scherzer の
アイデアを土台とする 4 極子―8 極
子の組み合わせ方式と、フランス
国立科学研究センター（CNRS）の
Hawkes の提案から始まった 6 極
子方式とに大別できる。それらお
およその発展史を図表 6 にまとめ
た。以下、4 極子― 8 極子型、6 極
子型それぞれの原理を簡潔に述べ
る。より技術的な詳細は、参考文





























































































































































　図表 9 下に、Rose 型 6 極子補正
系の構成を示す。互いに反対称な
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し い 放 射 光 施 設 と 対 比 し て“A 

































2006 年 に EU 連 合 も“ESTEEM”
（Enabling Science and Technology 
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インマン博士の有名な 1959 年の講
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5   今後の展開 — 最先端電子顕微鏡の多機能化・目的特化
　現代の電子顕微鏡は、単に拡大
して原子を見るためだけの装置で
はない 24）。計測の 3 大基本である
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を実現していた。収差補正後は、
原子分解能を維持したまま、この
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